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S U M A R I O 
Pratidancia d« la Junta Técnica 
del Estado 
dea.—Concediendo a la S. A. aBan-
[ co Zaragozano», los benefldos es-
tablecidos en el larticulo 1.° del De-
crsto número 220. 
'den.—Prorrogando la apuesta en 
práctica» de patentes o certificados 
de adición hasta que se legisle lo 
procedente. 
Orden.—Suspendiendo de empleo y 
sueldo, durante tres meses, al Be-
l.del de la Escuela Normal de Huesca 
1 D. Mariano Obispo Ortega. 
den,—Idem Ídem, durante dos me-
I «es, al Portero 4.° del Instituto «Ra-
I nián y Cajal», de Huesca, D. Maria-
no Bandrés. 
den.—Suspendiendo de empleo y 
I íueldo al Inspector de primera en-
: aeflanza de Málaga, D. Jadnto Ruiz 
Santiago. 
ComliiiSa d« Oaltar* y •oMSonsB 
|arcalar.-Recomendando resudtar la 
costumbre de intensificar durante la 
Cuareema la enseñanza de la Doc-
ena Cristiana a los niños de ¡las 
Escuelas. 
«e Acrlenltora j Trabajo 
Afrleola 
de reslnadón de mon-
tes públicos. 
Secretaría ds Guerra 
Deatlnos 
|0rden.~Di8pone que los Jefes y Ofi. 
ja es del Cuerpo y del servido d« 
Mtado Mayor no podrán desempe-
Mr en lo sucesivo más destinos que 
de au especialidad. 
lOrden^Asdende al empleo Inmedla-
r ' ^ P i t ó n de Infantería D. Diego 
S^chezPerrer. 
Orden.—Idem al empleo Inmediato a 
los Subtenientes, Brigadas, Sargen-
tos y Cabos del Tercio que figuran 
en la relación que acompaña. 
Orden—Idem al empleo Inmediato, por 
méritos de 'guerra, a los Brigadas y 
Cabos de la reladón que se inserta, 
Orden.—Idem el empleo Inmediato a 
los Cabos de Infantería que figuran 
en la reladón que se Inserta. 
Orden. — Confirmando el empleo da 
Teniente de Carabineros a los Alfé-
reces que se relacionan. 
AibnliMtoaeB 
Orden.—Confiere la aslmiledón a Te-
niente Médico a D. Santiago Bece-
rra Vacas. 
Orden.—Concede las asimiíadones de 
Farmacéuticos terceros al Farma-
céutico dvil y soldados farmacéuti-
cos que relaciona. 
Bqjnc 
Orden.—La causa, por falledmiento, 
en .Valladolid, el General de Briga-
da de la Guardia civil D. Inocendo 
Martín Piri». 
DeMlnoi 
Orden.—Resuelve que la Orden de 7 
de enero último (B. O. número 80) 
por la que se destina a Regulares 
de Alhecemas número 5 a loa Co-
mandantes de Infantería D. Emilio 
Fernández Martos y D. Frandsco 
Buiza Ferrer, quede rectificada en 
el sentido de que los Tabore's cuyo 
mando han de ejercer son el 2° y 3.° 
Orden.—Idem que los Alféreces pro-
visionales de Intendencia que rela-
dona, pasen a servir los destinos 
que se detalla, incorporándose con 
toda urgencia. 
Orden.—Adarandó la Orden inserta 
en el B. O. número 130, en el sen-
tido de que los destinos asignados 
a los Ofidales Médicos que relado-
na son los que a continuación ss 
detalla. 
Ordent-RMuelvs pase dwtiBado al 
Terdo el Alférez Médico D. Bduar 
do Navas Conca. 
Orden.-Idem que los Ofidales Vete-
rinarios que relaciona pasen a ocu-
par ios destinos que se les señala. 
OOelaUted de OompIamMito 
AaceuuNi 
Orden.—Concede el ascenso al em-
pleo Inmediato a los Brigadas da 
Complemento de Infantería que fi-
guran en la reladón que acohipafla. 
Orden.—Idem Idem a los Sargentos 
de Complemento de Sanidad Militar 
que relaciona. 
OeattsM 
Orden.—Resuelve que el Alférez de 
Complemento de Artillería D. Ma-
nuel Mas y Ruiz da Luzuríaga, pase 
destinado al Regimiento de Artille-
ría da Palma da Mallorca. 
PenUonea 
Orden.—Concede a doña Casilda Bas-
tida Rodríguez, viuda del Operario 
de segunda clasa de la Maestranza 
de la (Armada, retirado, D. Claudio 
Julián Fernández Prieto, la pensión 
alimantlda del 25 por 100 de los ha-
beres pasivos de dicho Operario. 
Orden.—Idem a doña Ernestina Rovlra 
Fernández, esposa del Teniente de 
Intendenda D. Luis Hernández Ca-
nals, la pensión alimenticia del 25 
por 100 del sueldo de su esposo. 
Orden.—Idem a doña Luisa Landeira 
Lago, viuda del Celador de Puertos 
de 2.* clase, retirado, D. Andrés 
Barros Rodríguez, la pensión ali-
mentlda del 25 por 100 de los habe-
res pasivoG asignados a dicho Ce-
lador. 
Orden.—Idem a doña Pilar Grada Ra-
mos, viuda del Teniente de Infante-
ría, retirado, D. Juan Garda Qó-
mez, la pensión alimenticia del 25 
por 100 da los habares pasivo» úe 
dicho Oficial. 
Orden.—Idem a doña Sara Caula Sto-
lle, e«pQia d« fe8:uiidai nupd&s dei 
5Tr 
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Comandante de Artlllerfa D. Qónzt-
lo Zabaleta Qalbán, y a dofla Car-
men Zabaleta Diez, dofia María del 
Milagro, dofia Sara y dofla María 
del Corral Zabaleta Caula, hijas de 
los dos matrímonlos contraídos por 
el causante, la pensión alimentida 
del 25 por 100 del sueldo de dicho 
Jefe. 
Orden.—Idem a dofia Consuelo de la 
Pefia Velarde, viuda del Teniente 
de ¡Infantería D. Santiago Pascual 
Martínez, la pensión alimenticia del 
50 por 100 del sueldo de dicho Ofi-
cial, 
Orden.—Idem a dofla Joaquina Barcón 
Ftírundarena, viuda del Capitán de 
Corbeta D. Joaquín Qarcía de la 
Mata Pérez, la pensión alimenticia 
del SO par 100 del sueldo de dicho 
Jefe. 
Orden,—Idem a dofla Carmen Qll de 
León Bntrambasaguas, viuda del Te-
niente de Navio D. Femando de la 
Cierva Miranda, la pensión alimen-
ticia del 50 por 100 del sueldo de di-
cho Oficial. 
Orden..—Idem a dofla Encamación 
Mora Parra, esposa del Teniente de 
la Guardia civil D. Claudio Sánchez 
Sánchez, la pensión alimenticia del 
23 por 100 del sueldo de dicho Ofi-
cial. 
Orden.—Idem a doña Pilar Roe Calvo, 
esposa del Capitán de Infantería» 
retirado, D, Juan Fernández de Pa-
lenda Tomás, la pensión alimenticia 
del 25 por 100 de los haberes pasi-
vos de dicho Oficial. 
Orden.—Idem a dofla Dolores Ben-
lloch Lievu, esposa del Alférez de 
Ingenieros destinado en el Batallón 
de Zapadores Minadores número 6' 
D. Manuel de los Covos Valenzuela, 
la pensión alimenticia del 25 por 100 
del sueldo de indicado Oficial. 
Orden. — Idem a dofla Carlota Diei 
Quintana, esposa del Alférez de In-
genieros, destinado en el Batallón 
de Zapadores Minadores número 6, 
D. Qregorío Qll Diez, la pensión 
alimenticia del 28 por 100 del sueldo 
de dicho Oficial. 
Orden,—Idem dofla Salvadora Cante-
ro Qarcía, esposa del Alférez de In-
genieros, destinado en el Batallón 
de Zlapadores Minadores número 6, 
D. Qabríel Qarcía Mufloz, la pen-
sión alimenticia del 25 por 100 del 
sueldo de dicho Oficial. 
Orden.—Idem a dofla María del Pilar 
Aliqae Sánchez, esposa del Capitán 
de Ingónleros, destinado en el Bata-
llón da Pontoneros de Zaragoza, 
D. Manuel Somalo Revuelta, la pen-
sión alimenticia del 25 por 100 del 
sueldo de dicho Oficial. 
Orden.—Idem a dofla Antonia Villares 
Díaz, viuda del Suboficial de Cara-
bineros, retirado, D. Vicente Te-
rrón Cela, la pensión alimenticia del 
25 por 100 de los haberes pasivos 
de dicho Suboficial. 
Ordén. — Idem a dofla María Luisa 
Cuesta Mllvain, viuda del Capitán 
de Ingenieros de la Armada, reti-
rado, D. Pedro Miranda Marístany, 
la pensión alimenticia del 50 por 100 
de los haberes pasivos asignados a 
su esposo. 
SXOCIOH D> MABIHA 
Orden. — Separando definitivamente 
del servicio al Agente de Vigilancia 
de Pesca, Ginés Gallndo Casquet. 
EteblUteeionea 
Orden.—Habilitando para desempeflar 
el cargo de Contralmirante al Capi-
tán de Navio D. Ramón Nuche y 
Dolana. 
Memeta por eaitm* 
Orden.—Concede dos meses de llcej.! 
cía, por enfermo, al Capitán de N«. i 
vio D. Manuel de ' 
Orden.—Nombrando Comandante I» I 
teríno del crucero «Baleares» al C | . | 
pitán de Navio D. Rafael Estradív 
Amálz. 
riuttlUaa 
Orden.—Modificando las piantiliajíJ 
los cruceros «Cervera», «Canaria»! 
y «Baleares», 
Orden.—Dispone la plactllla deEípe-l 
dalistas de Artillería y Tiro 1 . . . 
del crucero «Almirante Cervera», 
Betlr»* 
Orden.—Resuelve que el Oficial l l 
del Cuerpo de Auxiliares de ArtUl»] 
ría de la Armada D, Juan EsplooiiJ 
Pineda, pase a situadónde retirado,i 
•KOOlOir DSI. AIBJi 
Aaeeaaoa 
Orden,—Se concede el ascenso al e» l 
pleo inmediato al Brigada Potó 
del Arma de Aviación D. Isidro M>1 
lina Qarda. 
Msdea 
Orden.—Resuelve que el Capitán l i | 
Ingenieros, afecto a la Aviación, dul 
Antonio Pobladón Sánchez, patei] 
la situación de «Procesado». 
Anuncios oficialas 
Comité de Moneda Extranjera.-Cn'J 
bios de compra de monedas, 
Anuncios particulares 
Fomento de Obras y Construcdo-j 
nes, S. A. 
Administración de Justicio 
Edictos y requisitorias. 
m 
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esidencla de ia Junta 
Técnica del Estado 
Ordenes 
IEXOTO. Sr.: En virtud de las 
lultades atribuidas a esta Pre-
llencia por el artículo segundo 
D e c r e t o número 220, de 17 
febrero ültimo, y aceptando 
I informe de esa Comisión que 
_ j t i m a debidamente justificadas 
alegaciones deducidas por la 
t c i e d a d Anónima «Banco Za-
gozano», con domicilio en Za-
j o z a , he acordado conceder a 
esa entidad los beneficios esta-
Ibiecidos en el artículo primero 
[fel expresado Decreto. 
3ios guarde a V. E. muchos 
os, Burgos 1.° dé marzo de 
8 7 . = F i d e l Dávila. 
|Sr, Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
A propuesta de la Comision 
depuradora C). del personal de-
pendiente del Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes 
de la provincia de Huesca, 
He resuelto imponer a D. Ma-
riano Obispo Ortega, Bedel de 
la Escuela Normal del Magiste-
rio Primado de Huesca, la sus-
pensión de empleo y sueldo du-
rante tres meses y que se le 
abone el resto de! tiempo que 
haya estado suspenso. 
Lo que traslado a V. E. para 
su conocimiento y demás efec-
tos. 
Burgos de marzo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
xcmo. Sr.: Siendo notorio 
por virtud de las circuns-
[icias actuales muchos propie-
lios d e patentes o certificados 
Jde adición no han podido dar 
Tiplimiento a cuanto dispone 
{ ley de Propiedad Industrial 
su artículo 84 de poner en 
fctica dichas patentes o certi-
fados y a fin de que no cadu-
pel derecho a la misma que 
| r l a referida ley le fué conce-
p , con lo cual serian inferi-
N graves perjuiQios a la indus-
ía en genferal y a los interesa-
os particularmente, se concede 
na prón-Qga para la «puesta en 
áctica» hasta tanto que, des-
parecidas las causas que motl-
ün dicha prórroga, se legisle lo 
pe oportunamente proceda. 
^Burgos 23 de febrero de 1937. 
pde l Dávila. 
í ; P;esldente de la Comisión de 
ndustria, Comercio y Abas-
t tos, 
A propuesta de la Comisión 
depuradora C) del personal de-
pendiente del Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes 
de la provincia de Huesca, 
He resuelto imponer a D. Ma-
riano Bandres Teren, Portero 
4.° del Instituto Nacional de 2." 
Enseñanza «Ramón yCajal», de 
Huesca, la suspensión de em-
pleo y sueldo por el periodo de 
dos meses, y que se le abone el 
resto del tiempo que haya esta-
do suspenso. 
Lo que traslado a V. E. para 
8U conocimiento y demás efec-
tos. 
Burgos 1.® de marzo de 1937. 
-F ide l Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Vista la comunicación número 
36 que el Rector de la Universi-
dad de Granada eleva a esta 
Presidencia, 
He resuelto suspender de em-
pleo y sueldo al Inspector de 
Primera Enseñanza de Málaga, 
D, Jacinto Ruiz Santiago^ l i n 
perjuicio de las responsabilida-, 
des en que hubiese inct. ido. 
Lo que traslado a V. ñ. para 
su conocimiento y demás efec-
tos. 
Burgos 1." de marzo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Comisión de Cultura y Enseñanza 
Circular 
Excmo. Sr.: Con laudable 
oportunidad, el Excmo. Sr. Rec-
tor de la Universidad de Zara-
goza, D. Gonzalo Calamita, ha 
elevado a esta Comisión de Cul-
tura y Enseñanza un oficio, en 
el que propone resucitar la cos-
tumbre Inmemorial que intensi-
ficaba durante el tiempo de Cua-
resma la enseñanza de la Doc-
trina Cristiana a los niños de las 
Escuelas, reuniéndoles a este 
fin en la Iglesia, en donde los 
señores Párrocos les explicaban 
el catecismo y les preparaban " 
más cuidadosamente para la re-
cepción de los Santos Secra-
mentos. 
Esta Comisión recoge con viva 
satisfacción tan ejemplar pro-
puesta, y a fin de llevarla a la 
práctica, encarece a V. E. que, 
sin pérdida de tiempo, provea a 
tal finalidad, dentro de su Dis-
trito, en la forma y medida que 
8U acertado criterio le dicté. 
Dios guarde a V. E. muchós 
años. Burgos 1.° de marzo de 
1937.«»E1 Vicepresidente, Enri-
que Suñer. 
Sr. Rector de la Universidad 
de,.. 
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Subastas de resinación en Montes públicos.—Nota»Anuncio 
En las condiciones facultativas y 
pectivas, y con sujeción a las normas 
económicas que 
que se publican 
estarán de manifiesto en las Secretarlas r, 
en los Boletines Oficiales de las provinci 
correspondientes, sacan a subasta por el plazo de un quinquenio diversos aprovechamientos resim 
las entidades que a continuación se relacionan, en los montes de su propiedad que se citan: 
ENTIDAD PROPIETARIA NOMBRE DE LOS MONTES 
NÚMERO DE PtNOS 
DE RESINACION ANUAJ, QUE SIRVE 
DE BASE A LA TASACION 
Avida A muerte 
TIPO DE TAI 
QUE RIOEPJ 
LOS CINCO íl 
P R O v m o i A -rm M A D R I D 
Ayuntamiento de Cenicientos. ¡«Albercas y Alberqulllas» . . . | 11600 
Lo que se publica en este BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO a los efectos señalados en los artículo! 
y 3." de la Orden de 6 de enero de 1937 de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado 
nümero 79). 
Burgos 2 de marzo de 1937.=E1 Presidente de la Comisión de Agricultura y Trabajo Agí 
Eufemio Olmedo. 
Secretaría de Guerra 
O r d e n e s 
Destinos 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha ser-
vido [disponer disponer que los 
Generales no podrán tener como 
Ayudantes a. Jefes del Cuerpo o 
del Servicio de Estado Mayor, 
y los que actualmente estén 
desempeñando dichos destinos, 
deberán cesar en ellos y ser 
reemplazados por oíros de las 
demás Armas y Cuerpos, no pu-
diendo desempeñar en lo suce-
sivo, los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo y del Servicio citados, 
más destinos que los de su es-
pecialidad. 
Burcos 1 ° de marzo de 199T. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A s e e n s o s 
' Se asciende al empleo Inme-
diato al Capitán de Infantería 
D. Diego Sánchez Ferrer, con 
destino en el Cuartel General 
déla 7." División, por hallarse 
comprendido en la Orden de 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, fecha 22 
de octubre de 1936 (B. O. núme-
ro 12), disfrutando en su nuevo 
empleo la antigüedad de dicha 
Orden, surtiendo efectos admi-
nistrativos a partir de la revista 
de Comisario del mes de no-
viembre pasado, continuando en 
el mismo destino. 
Burgos 1 d e marzo de 1937. 
«=E1 General Jefe, Germán Gil 
Vusté, 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del Ejército del 
Norte, he resuelto ascender al 
empleo superior inmediato, en 
propuesta reglamentarla por an-
tigüedad, a los Subtenientes, 
Brigadas, Sargentos y Cabos del 
Tercio que figuran en la siguien-
te relación, disfrutando en sus 
nuevos empleos la antigüedad 
de 14 del actual: 
Subtenientes 
D. Rafael Paz Flore». 
Angel Persiro Luján, 
Ramón Rada Martínez. 
Eugenio Roche Marone. 
Aníano de la Llave Ibáñez. 
Amet Handl Hassen, 
Brigadas 
D. Alfonso Sampedro Fernán 
Ramón Pinar rlorlcout. 
Manuel Cutillas Millán. 
Manuel Gómez Santander, 
Antonio Feito Fernández, 
Rafael Pérez Iñigo. 
Hermán Viegles Guategurt, 
José González Demetrio. 
Ramón Vlla Oro. 
Oliverio Sánchez Grite. 
Antonio Pro Ranz. 
Martín Sanabrla Fernández, 
Ceferino Pérez Marín, 
Isidoro Burgos Pineda. 
Adolfo Chornechán Cal 
Juan Gómez Arnau. 
Manuel Galea Motos-
José González Alonso. 
Francisco Escartín Salinas. 
Juan José Casal Paraiés. 
Sargentos 
D. Mariano Jurado Rizo. 
Luis Sandoval Ruiz. 
Salvador Ruiz Tapia. 
Demetrio Alvarez Lago. 
Francisco Amat Hernánoe^ ' 
Antonio Cabañas Matasa"' 
Eugenio Lafranca Morantfl' 
Francisco de Pablo Díaz-
José Manuel Arango. 
Hamóa Pér«z Infante. 
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^slllo Rodríguez Barroso, 
.anuel Rodríguez García, 
duardo Alemany Beonza. 
anuel Jacinto Santiago, 
i o p o l d o González, 
í n r i q u e Katz Truel, 
yosé Arbonés Rivas. 
f r a n c i s c o Romero Martín, 
kntonio Cardelas Bellido. 
P e r f e c t o Domínguez Villa-
santa. 
»lanuel Sánchez López. 
Antonio TelIez'Iñigo. 
Luis López Torrón. 
Leoncio Ortigosa Ruiz. 
Felipe Docarregal Jiménez. 
Manuel Labra Remls. 
kntonio Lozano Marchante, 
francisco Casanova Viñas, 
kgapito Mufloz Muñoz, 
luán Monzón del Val. 
poaquin Muñoz Jiménez. 
Cabos 
bldro Garrido Cortezón. 
fcaniel Andrés Andrés, 
fausto Pascual Pardo. 
Hanuel González García, 
j l o i s é s Abraldes Ciudad, 
losé Otero Nieves. 
| e r n a r d i n o Conca Martín. 
Ramón Pestaña Martínez. 
Franc isco Pérez Pérez. 
Victor iano Sánchez Calvo, 
p o n i o Rodríguez Morales. 
^Ifonso Montil a Castillo, 
losé Antonio del Rojo, 
ftlfonso Quirós Fernández, 
fmil io Iglesias Lledó. 
Manuel Fariñas Lorenzo. 
Pedro Lamata Fortí. 
ffltonio Maldonado Expósito, 
iregorlo Martínez Viñas, 
naroldo García Expósito. 
Sebas t ián Pons Serra. 
N o n i o Gallardo Vicente. 
Mre l io Segovia Carretero. 
Pfael Alvarez de Toledo. 
Antonio González Lara. 
, W l Miguel Sánchez. 
poséAlarcón Lavilla. 
f r a n c i s c o Parrado Alvarez. 
Ka a e Conca Amali. 
[•"18 Jiménez Sánchez, 
ajislao López de Cea. 
.n^ onip Ramírez Gallardo. 
• S f ? Pernánde^ Antúnez. 
fe ? Artigas, 
r pól i to Sánchez Bode l 
lo é Gaseó Díaz. 
r * a l Chamizo Mufloz. 
C H ^ n Jiménez. 
•^ «onio Efico Bastarrica. 
D. Pedro Sínés del Pozo. 
Juan Toscano Díaz. 
Antonio Sánchez García. 
Luis Hernández Thomas. 
Antonio Torres Hurtado. 
Ceferino Talaya de la Motta. 
Enrique Dago Arenas. 
Antonio Pastor Conté. 
José Carretero Sánchez. 
Antonio de Santos Ariza. 
Jorge Sanz Lozano. 
Delfín Estévez Rodríguez. 
Juan José García Jiménez. 
Vicente Charro Prieto. 
Domingo García Martínez. 
Carlos Teruel Esparza. 
Santiago Latorre Badán. 
Jacinto Augusto dos Santos. 
Emilio Plaza Pañurrubia. 
Manuel Rioz Plaza. 
Santiago Huertas Busto. 
Francisco Corrales Montero. 
Antonio Cortés Algaba. 
Alfonso Rico Holgado. 
Antonio Pino Galindo. 
Luis Ramos Bravo, 
Felipe Olati Arenillas. 
José Sanz Alonso. 
Enrique Montero Parejón. 
Juan Carrasco Téllez. 
José Rivera Laberdesqui. 
Antonio López Díaz. 
Virgilio del Rio Llamasare. 
Ramón Alvarez Rubio. 
Julio García Mena. 
Modesto Portoles Salvatierra. 
Pascual Gómez Elviar. 
Ricardo Toledo Cano. 
Julio Sánchez Espejo. 
Vicente Civera Macía. 
Agustín Nieto Sánchez. 
Antonio Vela Lucroix. 
Antonio Méndez Lozano. 
Antonio Díaz Rubio. 
Fermín Tejada Blanco. 
Juan Prieto Sánchez. 
Juan Puigmijat Riera. 
Eladio de San Simón. 
Antonio Alcalde Durán, 
Ceferino Jiménez Prat. 
Eladio Serradilia Fernández. 
Agustín Rodríguez Acosta. 
Femando Charro Lozano. 
Feliciano Fernández García. 
Francisco Corrales Montero. 
Antonio Eloy Busquet. 
Constantino Castro Bouzas. 
Juan Villaverde Paz. 
Juan Martin Correa. 
Eduardo Barrios Vilasanz. 
Vicente Jurado Luna. 
Angel Sánchez Otero. 
Ricardo Castañeda de la Vega. 
Aiíseíms) Lara 
D. Blas Navarro Cardó. 
, esús Sorrigueta Ibarra. 
íamón López Martínez, 
. osé Luiz Rubio, 
-aureano Durán Guerra. 
Juan Campillo Conde. 
Francisco Valades Correa. 
Serapio Encinas Pascual. 
Manuel Rubianes Ramos. 
Wladislao Chonckan. 
Roberto Gelhers. 
José López Rodríguez. 
Andrés Varea González. 
Ricardo Iglesias Ponce. 
José Careaga San Paulo. 
Antonio Pardo. 
José Zamora Vázquez. 
Manuel Hernández Gallego. 
Pedro López España. 
Carlos Gómez de la Barrera. 
Pedro Méndez. 
Miguel López Sánchez. 
Diego García Espinóla. 
Diego Rodríguez Martin. 
Emilio Torres Rodríguez. 
José Panlagua Domingo. 
Daniel Lozano Jiménez. 
' Manuel Peña Caballero. 
Narciso Mariano da Silva. 
Ladislao del Valle Rossi. 
Claudio Gómez Sánchez. 
Juan Garcer Navarro. 
Demetrio Poyuela Callén. 
José Saldaña Martínez. 
Severiano Parado Fernández. 
José González Fontela. 
Ildefonso Saenz Quintanilla. 
José Campos Sol. -
Burgos 28 de febrero de 1937. 
=Ei General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
inmediato, por méritos de gue-
rra, _a los Brigadas y Cabos per-' 
tenecientes a la División de Avi-, 
la, que figuran en la siguiente^ 
relación y con la antigüedad del -
16 del actual: 
INFANTERIA 
Brigadas: 
D. Isidoro Benito Bdrtolomó, 
Regimiento Infantería San Quin-
tín núm. 25, 2.° Batallón. 
D. Adelino Bardón Robla, 
ídem id., ídem. 
D. Amadeo Díaz Irimia, Idem 
id., Idem. 
D. Rufino Gómez García, 
Idem id., idem. 
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D. Timoteo Martín Martínez, 
Regimiento Infantería Toledo nú-
mero 26, primer Batallón. 
D. Rosendo Conejo Hinojosa, 
Ídem id., idem. 
D. Marino Diego Martín, Re-
gimiento Infantería La Victoria 
núm. 28, 2." Batallón. 
D. Eliseo Pérez Vázquez, 
ídem id., idem. 
D. Agustín Ruiz Hidaígo, idem 
id., idem. 
D. José González Rodríguez, 
idem id., idem. 
D. Serafín Martín Martín, 
idem id., idem. 
D. Téresiano Martín Núñez, 
idem id., idem. 
D. José Villalobos Rivera, 
Batallón Arapiles núm. 7. 
D. Nicandro Aramendia Casti-
llo, idem id. 
D. Valentín Vicario Ruiz, idem 
idem. 
D. Martín Fernández Torres, 
idem id. 
D. Narciso Erostarbe Uriarte, 
idem id. 
D. Pablo Doplco Martínez, 
idem id. 
D. Darlo Perez Revilla, idem 
idem. 
D. Francisco Cabrera Natal, 
idem id. 
D. Orencio Cámara Palacios, 
Idem id. 
D. Cándido Sanz Elcano, idem 
idem. 
D. Antonio González Blanco, 
idem id, 
D. Luis Biázquez Monforte, 
idem Ametralladoras núm. 7, se-
gunda Compañía. 
D. Venancio Jiménez Calvo, 
Regimiento Carros Combate, 
núm. 2. 
D. Eugenio Chinchurreta Pas-
cual, Regimiento Infantería San 
Quintín núm. 25, tercer Batallón 
D. Hipólito García González, 
idem La Victoria núm. 28, pri-
mer Batallón. 
D. Julio Asensio Matilla, idem 
id., idem. 
D. Hilario Grande Hernández, 
idem id., idem. 
D. '^-ancisco González Osu-
na, idea id., idem. 
D. Rosendo Llórente Pérez, 
idem Zamora núm. 29, Batallón 
Gallego. 
D. Ramón de las Heras Pela-
yo, idem Zaragoza número 
idem. 
D. Julio Diz Novoa, ídem id., 
idem. 
D. Antonio Rodríguez Gon-
zález, idem id., idem. 
D. Antonio Valle Salgado, 
idem id., idem. 
D. Francisco Fernández de 
Ana, idem id.,,idem. 
D. Servando Lorenzo Lodeiro, 
Idem id., Milicias Volunt. Cas-
tilla. 
D. Pablo Utrera Gutiérrez, 
Idem Mérida núm. 35, Batallón 
Gallego. 
D. Eustaquio Luis Tojal Dan-
causa, Batallón Cazadores Ce-




D. José Diaz Carmona, Regi-
miento Artillería Ligera núm. 13. 
D, José Pina Azorín, idem id. 
D. Victorino Herrero Herranz, 
idem id. 
D. Teodoro Alcalaya Ovejero, 
Regimiento Artillería Ligera nú-
mero 14, 
D. Julio Busnadiego Criado, 
idem id. 
D. Miguel Sánciiez Hidalgo, 
idem id. 
D. Valentín Martínez Juárez, 
Regimiento Artillería Pesada'nú-
mero 4. 
D. Antonio Termenón Andra-
de, idem id. 
D. Gil Gabaldón Gubert, Re-
gimiento Artillería Costa núm. 2, 
(Amts). 
D. BalbinO: Pérez Hernández, 
Parque Divisionario núm. 7. 
D. Fidel Leal Ramos, Regi-
miento Artillería Ligera núm. 14. 
Cabos de Infantería: 
Jesús Soret Arrondo, de la 
Caja Recluta Victoria núm. 3L 
Ángel Basanta del VaMe, del 
Regimiento de Zaragoza n.° 30, 
Benedicto Catalina Toribios, 
del Regimiento Infantería San 
Marcial núm. 22. 
Celestino Vitores Martínez, 
del idem id. 
Máximo García Redondo, del 
idem id. 
Rafael Pérez López, idem id. 
Salvador Barazona Castro, 
Batallón Cazadores Navas nú-
mero 2. 
Manuel Santiago Alvarez,idem 
idem. 
Cal 
Cándido Blelva R u e d a Id» 
Idem. ' " 




Rafael Torres Ortega, lli 
id., Melillanúm. 3. j 
Domingo Vilaboa Cottei i i 
idem id. 
Diego Rodríguez Maldon 
Idem id. 
José Nogueras Martín, 
Idem. 
Generoso Cantón Quiñi 
Batallón Montaña Flandes 
mero 5. 
Manuel González Ochoa, I 
Idem. 
Félix Pérez San Román, 
idem. 
Gregorio Estella Casado, i 
idem. 
Manuel Ortiz López, idei 
José Moure Troncoso, Id 
Félix Gracianteparaluceta 
nández, idem id.. 
Luis Ruiz Alsasua, idemii, 
Nazario Sánciiez Qajate, 
idem. 
Andreino Delgado Rincón,i 
idem. 
Julián Apellani Ibisategul, 
idem. 
Dionisio San Vicente San 
cente, idem id. 
Santos Argote Montoya: 
idem. 
Juan Cuesta Herrero, Bí 
Sicilia núm. 8. 
Teodoro Paredes López , 
po Regulares Tetuán núm. 
Cabo de Artillería, Ai 
Amézqueta • Cuesta, 2.° 
miento Artillería de Montaña. 
Sargento intr.° iVlohamed 
Hammu Ben Hamed, Regu'i 
Tetuán núm. 1. 
Sargento intr." Abdelali 
Amar Hayani, idem id. 
Cabos de Infantería: 
Antonio Martín Martin^ , 
miento Infantería San Quw'^  
primer Batallón. 
Mariano Santos Go" 
idem id., idem. 
Juan José Rodríguez Üf» 
ídem id, idem. 
Porfirio Pérez Cubillo, 
id. idem. 
Fernando Asensio Sani 
ídem ld«, idem. 
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^ Ignacio Alonso Villarejo, Idem 
Id., ídem. 
í Rafael Cea Fernández, Idem 
oís, lái Id. Idem. 




Cipriano Fernández Ortega, 
|lem id., Idem. 
Eulogio Mártín Castillo, idem 
Id., Idem. 
Luis Hidalgo Sánchez, idem 
id., idem. 
Antonio Ferreiro Prada, idem 
^..idem. 
r Ulpiano Castio Gómez, idem 
íld., dem. 
Jesús Andrés Martínez, idem 
Id., idem. 
" Tomás Pérez Saldafla, idem 
lid., idem. 
" Gabriel González Fernández, 
idem id.. Idem. 
Eulogio López S a n Pedro, 
Idem id., idem, 
Mariano Herraez López, idem 
Id,, idem. 
Emiliano Lorenzo García, idem 
Id., idem. 
, I Juan Velasco Francisco, Idem 
con.iífVid., idem. 
Cipriano Gómez Cabreja, idem 
Id., idem. 
„ ~ Sinforoso Ambrosio Nevado, 
Sa"»idemid.,2.° Batallón. 
Teodoro Martín Velasco, idem 
[Id., idem. 
Felipe Castaño Macías, idem 
Id., idem. 
José María Madrid Fernández, 
Idem id., idem. 
Saturnino Mayordomo Antoíín, 
lemid., idem. 
'nmoteo García Ferrero, idem 
le Toledo 26, primer Batallón. 




























Juan Panizo Pozuelo, idem 
p - , idem. 
[ Eduardo Prieto de Ana, idem 
l'd- idem. 
I Agustín Arenales Encinas, 
fidem id., idem. 
Antonio Rodríguez Flor, idem 
Idem. 
del Rio Alonso, Ídem 
F- , idem. 
Canelas Viñueia, idem 
l'fl'. idem. 
ÜomingoBianco Corrales, Re-
gimiento Infantería La Victoria, 
núm. 28, 2.» Batallón. 
Manuel Sánchez Corporales, 
Idem id., idem. 
Juan Cuesta Diez, Idem id., 
idem. 
Manuel Gutiérrez Pata, idem 
id., idem. 
Amador Salvador Fraile, idem 
id., idem. 
Joaquín López Avila, idem id., 
ídem. 
Lorenzo Miguel Pérez, idem 
id., idem. 
Felipe Blanco Plaza, idem id., 
idem. 
Manuel García Talavera, idem 
id., Idem. 
Blas Blázquez Jiménez, idem 
id., idem. 
Evencio López Velasco, idem 
id., idem. 
Francisco Avila Rodero, idem 
id., idem. 
Felipe Alvárez González, Idem 
id., idem. 
Francisco Pérez Sanguino, 
idem id., idem. 
Generoso Rodríguez Sánchez, 
idem id., idem. 
Julián González Cepa, Idem 
id., idem. 
Jesús Alvarez Ojea, 2° Bata-
llón Montaña Arañiles núm. 7. 
I Pablo Echarte rizarri, idem 
idem. 
Ramón Díaz López, idem Id. 
Miguel Clemente Monie, Idem 
idem. 1 
Valentín Alumiñas Salcedo, 
idem id. . 
Angel Vaquero Navarro, Idem 
ideni. 
Agustín Ortiz de Erive, Idem 
ídem. 
Miguel Díaz Castedo, idem id. 
Francisco Merino Martín, Idem 
Idem. 
Justo Eguren Bilbao, idem id. 
Isidro Corbacho Cordero, 
idem id. 
Antonio Paniego González, 
Batallón Ametralladoras T, Pía-
scncifl 
Cesáreo Domínguez Rivera, 
idem id. 
Juan Calvo Alonso, Sección 
Destinos 7." División. 
Luis Ruesga Rodríguez, Regi-
miento San Quintín 25, 3 Ba-
tallón, 2." Compañía. 
Francisco Castro Matellán, 
idem id., idem id. 
Juan Fernández Martín, idem 
id., Idem id. 
Mauro Camino Torres, idem 
id., idem id. 
Vicencio García Torras, idem 
id., idem 3.* Compañía. 
Flaviano García Albarrán, 
idem Id., idem id. 
Cirilo. Redondo García, idem 
id.. Idem id. 
Benito Gómez Pérez, idem id., 
idem 4." Compañía. 
Norberto Alameda Jiménez, 
idem id., idem id. 
José González Rubio, idem id., 
idem id. 
Jacinto Duarte Domínguez, 
Idem id., idem Ametralladoras. 
Miguel Izquierdo Alvarez, Idem 
id., Idem Id. 
Ramón Sanz Sancho, idem Id., 
idem Id. 
Bienvenido Sánchez Merchán, 
Regimiento La Victoria 28, pri-; 
mer Batallón. 
Alfonso Carpió Ballesteros, 
ídem id., idem. 
Cándido Fajardo Blanco, idem 
Id., ídem. 
Manuel Prieto Sánchez, Idem 
Id., Idem. 
Anselmo Barez Puente, Idem 
Id., Idem. 
Jesús Acosta García, Idem id., 
Idem. 
Manuel Barba Pérez, Idem Id., 
Idem. ' 
Luis Blanes Morán, Idem id.. 
Idem. 
Angel Plnel Martín, idem Id., 
idem. 
Santiago Moronta Berrocal, 
Idem Id., idem. • 
José García González, Idem 
Id., Idem. 
Manuel Pascua Cid, Idem id., 
Idem. 
Juan José Garda Galache, 
idem Id., Idem. 
Pedro Martin San José, idem 
id.. Idem. 
José Bollo Barroso, Idem id., 
idem. 
Elias Mateo Gil, idem id., 
idem. 
Félix Juan del Arco, idem id., 
idem. 
Antonio Molinero García, idem 
id., idem. 
Juan Sánchez Benito, Idem id, 
idem. 
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Eugenio Blanco Arias, Idem 
id., Ídem. 
Teodoro P r i e t o González, 
Idem id., Ídem. 
Isaac. Qarcía Mateos, Ídem 
Id,, Idem. 
J08Ó Martin Hierro, Idem Id., 
Idem. 
Antonia Requejo Quintas, Re-
gimiento Zaragoza núnjero 30. 
José Yañez Pérez, Ídem id. 
Tomás García Gómez, ídem 
Idem. 
Juan Moure Freire, Idem id. 
Manuel Prado Novó, ídem id. 
José de Diego Tolovía, ídem 
Idem. 
Jesüs Insua Rey, ídem id. 
Victoriano Sanz Tüftoso, ídem 
Idem. 
Juan Justo Rívas, ídem id. 
Emilio Bello Ramos, ídem id, 
Francisco délas Heras Pelayo. 
ídem id. 
Manuel García Fernández, Re-
gimiento Zamora número 29, 
Antonio Qarcía Fernández, 
Ídem id, 
Manuel de Dios Soler, ídem 
Ídem. 
Teodoro Ortiz Tortosa, ídem 
Ídem. 
Ramón Fernández Milla, Re-
eimiento de Marida número 35. 
K Anastasio Porras García, Gru-
po de Movilización y Reserva 
número 13. 
Cabos de Artillería: 
Severlano Martínez Barco, 
Regimiento Artillería Ligera nú-
mero 11. 
Félix Moreno Sierra, Regi-
miento Artillería núm. 13, Grupo 
Ligero. 
Armando Rojo Sanz, Ídem id. 
Jesús Navarro Rubio, ídem id. 
Pablo M e d í n o Hernández, 
Idem id. 
Pablo Castillo González, Idem 
ídem. 
Moisés Bazán Montero, ídem id. 
• Manuel Puertas López, ídem 
Idem. 
Patrocinio de Pedro Crespo, 
Idem id. 
Jenaro Diez Ldpez> ídam Id. 
Pedro Péféz Cortes, ídem id. 
Libofio Alvarez Barrios, Regi-
miento Artillería Ligera núm. 14. 
Mauro Colmenares P a b l o s , 
ídem id. 
Pedro Vázquez Gallego, Idem 
Idem, 
Adrián Rubio Martín, ídem Id. 
Angel Alvarez Brime, ídem id. 
Manuel Rodríguez Pérez, ídem 
Idem. 
Manuel Hernández González, 
Idem id. 
Felipe Martín Juan, ídem Id. 
EHodoro Díaz Gutiérrez, Idem 
Idem. 
Jonás Jayalero González, ídem 
Idem. 
Marcial Berrocal B e r r o c a l , 
ídem id. 
Magín Vázquez Díaz, ídem id. 
Daniel Santiago Ramos, ídem 
Idem. 
Andrés García García, Regi-
miento Artillería Costa núm. 2, 
Sección Ametralladoras. 
Eloy Domoto Delgado-, Idem 
ídem. 
José Arriví Pérez, ídem id. 
Jorge Macayo Durán, Grupo 
Información Artillería núm. 3, 4. ' 
Batería. 
Francisco Cereijo Mosquera, 
Regimiento Artillería número 2, 
Departamento de coches. 
Segismundo Cordero Gonzá-
lez, Escuela Automovilismo Ejér-
cito. 
Eugenio del Barro Alonso, Re-
gimiento de Artillería número 13 
Ligero, 8.' Batería. 
Amador Catalina B l a n c o , 
ídem Ídem. > 
Adrián Villoslada del Valle, 
Regimiento 14 Artillería Ligera 
1." Batería Montaña. 
JesúsIVallejo Herrero, Idem Id. 
Miguel Jiméjiez Tabera, ídem 
Idem. 
Cabos de Caballería: 
Hipólito Macías Garrote, Re-
f imiento Cazadores Calatrava Caballería. 
José Estévez Macías, ídem id. 
Antonio García Oñate, Ídem id. 
José Carnero Perrero, Regi-
miento Cazadores Farnesio 10 
Ametralladoras. 
Alfonso Gago Calvo, ídem id. 
José Carretero Ramaje, ídem 
Idem. 
Je8Ú8 González López, Regi-
miento Cazadores Cülatrava 2.° 
Caballería. 
Honorio Serrano Rucandio, 
Regimiento España 5 Caballería. 
Emilio Menéndez Bar re ro , 
ídem id. 
Francisco Merino Regido; Idem 
Idem. 
AmancíoAlonso Castaño, Idem * 
ídem. 
Crescenclano Alonso Arce 
Idem Id. ' 
Alberto Delgado Pefla, Idem 
Idem. 
Teófilo Padellanos Gil, ídem 
Idem. 
Lorenzo Medina Ladrón, Idem 
Idem. 
Gregorio Serraio Martínez, ' 
Idem ídem. 
Lirio Pérez Hierro, idem id, 
José Cerrado Hurtado, Regi-
miento Farnesio número 10 Ca-1 
ballería. 
Martín Fernández Porras, Idem 
Idem. , 
Gregorio Quintanilla Riol, Idem 
Idem. 
Restituto Merino Antolln, Idem 
Idem. 
Cabos de Ingenieros: 
Bonifacio Regaliza Pérez, Ba-
tallón Zapadores División. 
Manue Mo8teiroBstevez,idem 
idem. 
Manuel Alfonso Ruano, Gru-
po Autónomo Mixto Zapadoreí 
y Telégrafos número 3,1.'Com-
pañía Zapadores expediciona-
rios. 
Eugenio Pérez Delgado, idem 
idem. 
Cabos de Intendencia: 
Delfino Galán Jiménez, 7." 
Grupo Divisionario Intendenda 
1." Sección Montaña. 
ManuelPlasencía Castillo, idem 
idem. 
Cabo de Sanidad Militar: 
José Benito Rodríguez Pasei-
ro, 4." Grupo de la l.' Co-
mandancia de Sanidad Militar. 
Burgos 284e febrero de 1937; 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el Decreto núm^ , 
de 18 de agosto de 1930 (B. O-
número 8), se concede el ascen-
so al empleo superior InmediatOi 
con la antigüedad que se seña-
lará en su día, a los Cabos de' 
Arma de Infantería que fígiifa" 
én la siguiente relación: 
Agustín Manzano Martin. 
Luis Alvarez Pineda. 
Francisco Prieto Calache. 
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J a n u e l Lanchas Martín, 
ledro Sánchez Martín. 
Jjmael San Nicasio Corchete. 
Kan Morera Corral. 
Indrés Barquilla Cano, 
llanuel Pascua Gil. 
lucio Tejedor Herraez. 
Migue! Cruz Villoría. 
)aquín López Avila, 
onstantino Nüñez García. 
,..„ Mateo Gil. 
intonio Molinero García. 
Mán Riafio Alvarez. 
felas Blazquez Jiménez, 
felipe Blanco Plaza. 
Ln Fernández del Rey. 
luseblo Sáez Iglesias. 
Ingel PIfiel Martín. 
Tlanuel Barba Pérez, 
'siderlo Sánchez Martin, 
lian Marcos Marcos, 
losé García Peña, 
linael Herrero Vaquero, 
laurentino Hernández Benito. 
Intonio Repiso Curlel. 
"avid Rodríguez Hernández, 
jmael Mangas Cillero. 
Jéilx Oarcía García, 
lonatllo Pérez Pascual. 
Beneroso Rodríguez Sánchez, 
laac Sáez Pérez, 
flián Aixela Campodarve. 
[Imoteo Jiménez Rontomé. 
lan Romero Osende. 
lureos r de marzo de 1937-
[I Oeneral Jefe, Germán Gil 
Ve. 
h resuelto confirmar el em-
T ae Teniente de Carabine-
J conferido por el Bxcelentí-
|o Sr. Inspector General de 
f Instituto, a los Alféreces 
í a continuación se relacio-
por alcanzarles los benefl-
I del Decreto número 126 
número 28 de la Junta de 
Tensa Nacional). 
Aurelio Fraile Vicente, de 
Umandancia (Baleares). 
Antonio Diez Selsdedos, 
' lo." Ídem (Zamora). 
Pulido, 
sn.'Ídem (Cádiz). 
¿ 1 6 * Hernández Chico, 
I L ' í f " ' ( Z a m o r a ) . 
D. Juan Romero Rincón, de 
la 10." Ídem (Algeciras). 
D. José Silguero Fernándea, 
de la 16.' Ídem (Zamora). 
D. Francisco Montero Bravo, 
de la 10.» Idem (Algeciras). 
D. Alonso Belmonte Cintas, 
de la 12.» Ídem (Sevilla). 
D. Ignacio Ortpga Delgado, 
de la 20.» idem (Navarra). 
D. Antonio Cobos Cervantes, 
de la 12.» ídem (Sevilla). 
D. Francisco López Gutiérrez 
Ortega, de la 10.» ídem (Alge-
ciras). 
D. Elias Zafra Sevilla, de la 
12." idem (Sevilla). 
D. Marcelino González Gó-
mez, de la IT.» idem (Coruña), 
D. Dativo Córdoba Córdoba, 
de la idem ídem. 
D. Lucas Mairena Márquez, 
de la 10.» idem (Algeciras). 
D. Manuel Infante Dabrio, 
de la 12.» Idem (Sevilla). 
D. Eduardo Alberca Pascual 
de la 16.» Idem (Zamora). 
D. Alfonso Hernández Villa-
nueva, de la 5.» idem (Baleares). 
D. Ignacio García Fernández, 
de la 16.» Idem (Zamora). 
D. Manuel Cardoso Méndez, 
de la 12." idem (Sevilla). 
D. Arcadio Crespo Deza, de la 
11.»,l^ dem (Cádiz). 
D. Manuel Roza Gálvez, de 
la 10.» idem (Algeciras). 
D. Julián Melero Peralta, de 
la 11.» idem (Cádiz). 
D. José González Rodríguez 
Ramos, de la 17.» Idem (Coruña). 
D. José Morales Manzano, de 
la 3.» idem (Huesca). 
D. Braulio Temprano Gutié-
rrez, de la 16.» idem (Zamora). 
D. Enrique Díaz Gómez, de la 
12.» idem (Sevilla). 
D. Domingo Montero Orquín, 
de la 12.» idem (Sevilla). 
D. Epifanio García García, de 
la 16,» dem (Zamora). 
D. Diego Iglesias García, de 
la 5.» idem (Bales res). 
D. Manuel Roncero Gutiérrez, 
de la 14.® iden^ (Salamanca). , 
D. Víctor San Juan Andrea, 
de la 11.» idem (Cádiz), 
D. Germán González Fernán-
dez, de la 17.» idem (Coruña.) 
D. Emilio Blanco Fuentes, de 
ia 14.» idem (Salamanca). 
• . Joaquín Hervás Gil, déla 
17.» idem (Coruña). 
D. Antonio San León Hernán 
dez, de la 14.* idem (Salamanca)-
D. Timoteo Alvarez Larrique-
ta, de la 17.» (Coruña). 
D. Eustaquio Acón Velasco, 
de la 17.» Idem (Coruña). 
D, Rafael Gago Cabido, de la 
16.» ídem (Zamora). 
D. Agustín Solís de la Rosa, 
de la 12.» idem (Sevilla). 
D. Manuel ¡Vega Puras, de la 
12.» Idem (Sevilla). 
D. Benito Matamala Surribas, 
de la 6.» idem (Baleares). 
D. Angel García Fernández, 
de la 10.^ idem (Algeciras). 
D. Rafael Madariaga Oarcía, 
de la 10.' idem (Algeciras). 
D. Liborio Valle Barrios, de la 
20.» Idem (Navarra). 
D. Fernando Cano Oarcía, de 
la 11.» Idem (Cádiz). 
D. Pedro Vidal Toledo, de la 
20.» idem (Navarra). 
D. Félii Martín Prieto, de la 
8.» (Almería) provincia de Gra-
nada. 
D. Manuel Pérez García, de 
la 5.* Idem (Baleares). 
D. Mariano Garre Vera, de la 
20.» idem (Navarra). 
D. Manuel Palacios Galindo, 
de la 3.» idem (Huesca). 
D. Juan Díaz Ferrer de la 10.» 
idem (Algeciras). 
D. Manuel Vidal Mesa de la 
20.» idem (Navarra). 
D. Pablo Gorostiza Laplaza, 
de la 3." Idem (Huesca). 
D. Juan González Arroyo, de 
la 16.» idem (Zamora). 
D. Santos Espin Fuentes, de 
la 20.» idem (Navarra). 
D. Constantino Cando Zarzo, 
de la 16,» Idem (Zamora). 
• D. Simón García Fernández, 
de la 16.* idem (Zamora). 
Bureos 1 de marzo de 1937. 
•=El General Jefe, Germán Gil 
Yust®. 
AsliufliiclAMes 
He resuelto conferir la asimi-
lación de Teniente Médico a don 
Santiago Becerra Vacas, asimi-
lado a Alférez Médico por Oí-
den de 19 del actual (B. O. nú-
mero 124). 
Burgos 27 de febrero de 1937. 
«=El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Con arraglo a lo ptaceptuado 
en el Decreto número 110 (B. O. 
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número 23), Ordenes de 21 de 
septiembre y 1.° de octubre de 
1936 (BB. 0 0 . números 28 y 33) 
de la Junta de Defensa Nacional 
y Ordenes de la Secretaría de 
Guerra de 23 de octubre y 17 
de noviembre del mismo año 
(BB. 0 0 . del E. números 15 y 
34, respectivamente), se conce-
den las asimilaciones de Farma-
céuticos terceros al Farmacéuti-
co civil y soldados Farmacéuti-
cos que figuran en la siguiente 
relación, asignándoles los desti-
nos que se citan: 
Farmacéutico civil, D. Manuel 
Alio de León, que presta sus 
servicios en el Equipo Farma-
céutico de Azcoitia, al mismo. 
Soldado de Artillería Ligera 
número 15, D. José Antonio Sal-
gueiro Espinosa, que presta sus 
servicios en dicho Regimiento, 
a la Farmacia del Hospital de 
Vigo. 
Idem del Regimiento Infante-
ría Zaragoza número 30, don 
Casto Jesús Alvarez Somoza, 
que presta sus servicios en di-
cho Regimiento, a la Farmacia 
del Hospital de Lugo. 
Idem del Regimiento Infante-
ría de Bailen número 32, D. Joa-
quín Geijo Hevia, que presta 
sus servicios en dicho Reg mien-
to, al Depósito Farmacéut co de 
Luarca. 
Idem de la 1.° Comandancia 
de Sanidad Militar, D. Julián 
Orden Orden, que presta sus 
servicios en la Asesoría Farma-
céutica del Cuerpo de Ejército 
de Madrid, a la Jefatura de los 
Servicios Farmacéuticos de di-
cho Cuerpo de Ejército. 
Burgos 27 de febrero de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
BiOM 
Según participa a esta Secre-
taría de Guerra el General de 
la 7.» División Orgánica, falle-
ció en Valladolid el día 31 de 
diciembre último el General de 
Brigada de la Guardia Civil, re-
tirado, D. Inocencio Martín Piris. 
Burgos 1 de marzo de 1937. 
= E ! General Jefe, Germán GU 
Yuste. 
, DeattnoK 
He resuelto que la Orden de 
7 de enero último (B. O. núme-
ro 80), por la que se destinaba 
al Grupo Regulares de Alhuce-
mas número 5 a los Comandan-
tes de Infantería D. Emilio Fer-
nández. Martos y D. Francisco 
Buiza Ferrer, quede rectificada 
en el sentido de que los Tabo-
res cuyo mando han de ejercer 
son el 2." y 3.°, respectiva-
mente. 
Burgos 1 de marzo de 1937. 
=EJ General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
He resuelto que los Alféreces 
provisionales de Intendencia que 
a continuación se relacionan, 
jromovidos a este empleo por 
laber teminado con aprovecha-
miento el cursillo celebrado en 
el mes de febrero próximo pa-
sado, pasen a servir los desti-
nos que se detallan, incorporán-
dose a ellos con urgencia: 
Segunda Dloislón 
Al 2.® Grupo Divisionario de In-
tencia: 
D. Blas Caballos Vélez-Bracho. 
Enrique Fernández Martínez. 
Faustino Peral Aramburu. 
Antonio Aldareguia Mutuve-
rría.' 
Rafael de Lara García. > 
Joaquín Muñoz Aristizábal. 
A la Intendencia de la 2.= Divi-
sión para servicios dependien-
tes de la misma: 
D. Luis Estrada Tuset. 
Eduardo Pamies Sánchez. 
Lafael Llarena León. 
José Maria Yanguas Alio. 
Clemente Lubián Rodríguez. 
Juan Ramos Espinosa. 
Miguel Erviti González. 
Quinta Dlolsión y Dioisión de Soria 
Al 5.° Grupo Divisionario de 
Intendencia: 
D. Pedro Bellostas Veintimillas. 
Vicente Bordetas Bordetas. 
Antonio Blasco del Cacho. 
Marcelo Sancho García. 
José Abad Labarta. 
Adolfo de la Peña García. 
A la Intendencia de la 5." Divi-
sión para servicios dependien-
tes de la misma: 
D. Tiburdo Sánchez Sevilla. 
Santiago Andrés Zapatero. 
D. Mariano Lahoz Rupí¡{¡ 
Fermín Moros Tejero, 
José Coscolin Molero, 
Conrado Jimeno Qallaíjj 
Porfirio Vargas Peirona, 
Pascual Heredero Mariis 
Mariano Martin Guilléj; 
Andrés Gay Berges. 
José Ignacio Toledo Ms 






D. Bartolomé Aragón Qí^  
Román Cenalmor Ramci 
Jesús Ballesteros Beíineil 
Juan Iribarren Irurzun, 
José Manuel Azpeitia I 
Miguel Angel de 
peda. 
A ía Intendencia de 6.' Di 
)ara servicios dependler( 
a misma: 
D. Manuel Trevijano Lenf 
Francisco Burgos LópE. 
Luis Ibarra Landete. I j ' 
Ignacio Ochoa de01zaA!:p 
Antonio Via Astorqui. 
Andrés Rubio Díaz, 
Eusebio Sánchez Sotes, | 
Séptima Dioisión y Dioisión i 
Al 7.° Grupo Divisionarloí] 
tendencia: 
D. José Gallego Hernáné 
. Eduardo'Gallego Ozcaiij 
Quintín Sánchez Doncd| 
Evaristo Pérez Iñigo/ 
Emilio Díaz MoreuT 
Juan Yáñez Gómez. • Me 
A la Intendencia de la Ti 
sión para servicios depeí 
dientes de la m i s m a : L 
D. José María M u n t u r u s F F 
José Arana Ibarra, be'Sa 
José Bachiller Vaca, 
Donato Sevilla Camino. 
Carlos Báscones GasW 
Máximo Cabeza Martine! 
Adrián Figueroa Lópe¡ 
Manuel E c h e v a r r í a Beníj^  
• Luis Sanz de Madrid ^ 
Cristino Heredero P ] 
Sebastián Vii^o GonzfjN 
Ambrosio Pérez Grec®| 
Octatm Dioisión 
Al 8." Grupo Divisionaria^  
tendencia: 
O. José 1.UÍS Aranaz! 
Laureano Andrade 
Ü 
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;irona, 
Martlt 
"P^ fü sé Cortés Fernández. 
los Folla Fernández. 
, tadrés Landln Carrasco. 
iailari)||sé Antonio López Rodrí-
guez. 
intendencia de la 8. ' Dlvl-
ón para servicios dependien-
3 de la misma: 
íduardo Asp^e de Sanjurjo. 
smás Pérez Fernández, 
itura Villar Otero, 
lesto Mondelo Castro, 
rique Suárez García, 
ifael Souto Otero, 
itonio Hoyos de Castro, 
irgos 1.° de marzo de 1937. 
General Jefe, Germán Gil 
ge. 
resuelto que la Orden in-
en el B. O. número 130 
ntienda aclarada en el sen-
de que los destinos asig-
ps a los Oficiales Médicos 
l'figurarT en la siguiente rela-
ri, son los que a continuación 
jetallan: 
lapitán Médico, D. Camilo 
los Castro, de disponible, al 
G%o de Sanidad Militar de la 
[."pivisión. 
i Alférez Médico, D. Manuel 
nchez Mosquera, de la Enfer-
ma de C. Axenal, al Grupo 
anidad Militar de la 7.® Di-
_í)n. 
lídem D. Heraclio Díaz Atauri, 
ela Plaza de Vitoria^ al Grupo 
liSanicfad Militar de la 7.® Di-
iin. 
i j l i e m D. Sebastián Córdoba 
'Ichimbarrena, de la Plaza de 
Sebastián, al Grupo de Sa-
ad Militar de la 7." División, 
ndem D, José Higis Cuevas, 
Íi Plaza de Tudela, al Grupo anidad Militar de la 7." Di-n. 
Idem D. Julio Aníbal Prieto, 
iHospital de Oza, al Grupo 
anidad Militar de la 7.^ Di-
n. 
úem D. Modesto Sagarra 
kchez, de disponible, al Hos-
1 Militar de Griñón. 
fUem D. Pablo Salinas Gar-
del Regimiento Caballería 
Farnesio núm. 10, al Hospital 
ilitar de Griñón. 
Jdem D. Benito Marcos Cuer-
¡ del Regimiento Infantería de 
Quintín núm. 25, al hospi-
lilitar de Griñón. 
Idem D. Manuel Muñoz Ro-
gero, del Regimiento Infantería 
de San Quintín núm. 25, al Hos-
pital Militar de Griñón. 
Idem D. Eusebio Pazos de 
Diego, del Hospital Renedo, al 
Hospital Militar de Griñón. 
Idem D. Luis Suárez Santos, 
del Hospital Renedo, al Hospital 
Militar de Griñón. 
Idem D. Filiberto Lozano Ol-
medo, del Banderín de Engan-
che del Tercio (Valladolid), al 
Hospital Militar de Griñón. 
. Idem D. Justo Vallejo Vallejo, 
del Cuadro Eventual de la sexta 
División, a la División Reforza-
da de Madrid. 
Idem D. Lorenzo Revuelta 
Abascal, de la 6." División, a la 
División Reforzada de Madrid. 
Burgos 1 de marzo de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por disposición de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales, se destina al Tercio 
al Alférez Médico D. Eduardo 
Navas Conca, que presta sus 
servicios en el Hospital Militar 
de Plasencia. 
Burgos 1." de mar2o de 1937. 
— G e n e r a l Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencias del servi-
cio, he resuelto que los Oficiales 
Veterinarios que figuran en la 
siguiente relación, pasen a ocu-
par los destinos en la misma se 
les señala: 
Veterinario 1.° D. Ramiro Gur-
llén 'Ariza, de los Escuadrones 
de Fuerzas Expedicionarias, a 
la 3." Brigada Mixta. 
Idem D. Julio Lozano Ugena, 
que cesa en la Comisión gue 
desempeña en esta Secretaría, 
a la. Sección Móvil de Evacua-
ción Veterinaria núm. 7. 
Burgos 28 de febrero de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
OAciallOad Ae Complemento 
Ascensos 
Por reunir las condiciones re-
glamentarlas que determina el 
artículo 448 del Reglamento para 
la aplicación de la Ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo de! Ejér-
cito, se concede el ascenso al 
empleo inmediato superior a los 
Brigadas de Complemento de 
Infantería, con destino en el Re-
gimiento Palma núm. 36, que fi-
guran en la siguiente relac ón, y 
con la antigüedad de 9 del ac-
tual: 
D. Roiendo Lozano Barenys. 
Antonio Jaume Llobera, 
Martín Ribas Riutord. 
Gabriel Cortes OÍiver. • 
Andrés Servera Prohens. 
Juan Sabater Pascual. 
Burgos 28 de febrero de 1937. 
=E1 General ]efe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
exige el artículo 448 de la vigen-
te Ley de Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército, se concede el 
empleo superior inmediato a los 
Sargentos de la Escala de Com-
plemento de la 2.® Comandancia 
de Sanidad Militar, que figuran 
en la sigüiente relación, con la 
antigüedad de 18 de febrero úl-
timo. 
D. Francisco Bordio Nava. 
José María Gallan Pérez. 
Francisco Palacios Ferrer. 
Ernesto Millán Martínez. 
Luis Armisen Monserrat. 
Burgos 1.° de marzo de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Destinos. 
He resuelto- que el Alférez de 
Complemento de Artillería don 
Manuel Mas y Ruíz de Luzuria-
ga pase pestinado, del Cuadro 
Eventual de la 6.® División, al 
Regimiento de Artillería de Pal-
ma de Mallorca. 
Burgos 28 de febrero de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Penalonea 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9.° del Decreto nú-
mero 92 de diciembre de 1936, 
(B. O. del E. núm. 51), vengo 
en conceder a D.® Casilda Basti-
da Rodríguez, viuda del Opera-
rio de 2." clase de la Maestranza 
de la Armada retirado- D. Clau-
dio Julián Fernández Prieto, fa-
llecido el día 10 de octubre del 
pasado año, la pensión alímenti-
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d a del 25 por 100 de los haberes 
pasivos de dicho Operarlo, ex-
cluidas las gratificaciones que 
ésta disfrutara, como compren-
dida en el apartado c) del ar-
tículo 3.°, en relación con los ar-
tículos 4. ' 'y 1 1 d e l citado De-
creto, cuya pensión será abona-
ble desde 1 d e noviembre pró-
ximo pasado por la Habilitación 
General del Departamento Ma-
rítimo de El Ferrol. 
Burgos 23 de febrero de 1937. 
«=Eí General Jefe, Germán Gil 
Yüste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9,° del Decreto nú-
mero 92 de 2 de diciembre de 
1936 (B. O. del E. nümero 51), 
vengo en conceder a D. Ernesti-
na Rovira Fernández, esposa del 
Teniente de Intendencia D. Luís 
Hernández Canals, la pensión 
alimenticia del 25 por 100 del 
sueldo de su esposo, excluidas 
las gratificaciones que éste dis-
frutara, como comprendida én el 
apartado B) del artículo 3,°, en 
relación con el artículo4° del ci-
tado Decreto, cuya pensión será 
abonable desde 1.° de agosto 
del pasado año, por la Pagaduría 
de Haberes de la" 8.® División 
Orgánica, de conformidad con 
lo preceptuado, en el artículo 8.' 
del repetido Decreto. 
Burgos 23 de febrero de 1937. 
s=El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9.° del Decreto núme-
ro 92, de 2 de diciembre de 1936 
(B. O. del E. núm. 51), vengo en 
conceder a D.® Luisa Landeira 
Lago, viuda del Celador de Puer-
tos de 2.® clase, retirado, don 
Andrés Barro Rodríguez, falleci-
do el día 25 de enero de corrien-
te año, la pensión alimenti-
cia del 25 por i 00 de Ir^ s habe-
res pasivos asignados a dicho 
Celador, excluidas las gratifica" 
clones que éste disfrutara, como 
comprendida en el apartado C) 
del artículo 3.", en re ación con 
los artícu¡ü64.®, lü y 1 í del citado 
Decreto, cuya pensión será abo-
nable desde I d e l actual mes de 
figbrmi i;jor la íjatbáHíadéüii Oe" 
neral del Departamento Marítimo 
de El Ferrol. 
Burgos 23 de febrero de 1937. 
«=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
é 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9.° del Decreto núme-
ro 92, de fi de diciembre de 1936 
(B. O. núm. 51), vengoxen con-
ceder a D.® Pilar Gracia Ramos, 
viuda del Teniente de Infantería 
retirado D. Juan García Gómez, 
fallecido el dia 24 de noviembre 
del pasado año, la pensión ali-
menticia del 25 por 100 de los 
haberes pasivos de dicho Oficial, 
excjuídas las gratificaciones que 
éste disfrutara, como compren-
dida en el apartado C) del ar-
tículo 3.°, en relación con los ar-
tículos 4.» y 11.° del citado De-
creto, cuya pensión será abona-
ble desde í.° de diciembre pró-
ximo pasado, por la Pagaduría 
de Haberes de la 6.* División 
Orgánica. 
Burgos 24 de febrero de 1937. 
==EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9.° del Decreto núme-
ro 92, de 2 de diciembre de 1936 
(B. O. del E. núm. 51), veWgo 
en conceder a D.® Sara Caula 
Stolle, esposa en segundas nup-
cias del Comandante de Artille-
ría D. Gonzalo Zabaleta Galbán, 
y a D.» Carmen Zabaleta Diez, 
de estado soltera, D.® María del 
Milagro, D.» Sara y D.® María 
del Coral Zabaleta Caula, de 
diez, cinco y cuatro años de edad 
respectivamente, hijas de los 
dos matrimonios contraídos por 
el causante, la pensión alimenti-
cia del 25 por 100 del sueldo de 
dicho Jefe, excluidas las gratifi-
caciones que éste disfrutara, co-
mo comprendida en el apartado 
B) del artículo 3.", en relación 
con el artículo 4." del citado De-
creto, cuya pensión será abo-
nable desde 1 d e agosto próxi-
mo pasado, en cuanto a una mi-
tad a la esposa del causante, y 
la otra mitad a los nombrados hi-
jos de éste, por partes Iguales 
entre los mismos, por la Pagadu-
ría de Haberes de la 7.® División 
Orgánica. 
Bi d e l ^ t e m 19&1, 
•=E1 General Jefe, Germán i 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto em 
artículo 9." del Decreto núm,! 
de 2 de diciembre de is 
(B. O. del E. núm.51), vent 
en conceder a D.* ConsueloL 
la Pefía Velarde, viuda delTJ 
niente de Infantería D. Sanllai 
Pascual Martínez, asesinado p 
los rebeldes en Alicante eiiL 
13 de octubre del pasado a i 
)or su adhesión al Aizamle i 
»Jacional, la pensión alinicntki 
del 50 por 100 del sueldo de i 
cho Otlciál, excluidas las gn 
ficaciones que éste disfrutai 
como comprendida en el apt 
do C) del articulo 2.°, e m . 
ción con el artículo 4 . " del cits 
Decreto, cuya pensión será al 
nable desde 1.® de novieml» 
f asado, por la Delegación 
laclen da de Ceuta. . 
Burgos 23 de febrero de 19 
^E1 General Jefe, Germán G 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto e 
el artículo 9.® del Decreto É 
mero 92 de 2 de diciembre J 
1936 (B. O. del E. núm. 51)1 
vengo en conceder a D.®Joaj 
quina Barcón Furundarena,vluí 
del Capitán de Corbeta D. Joi 
quínGarcíadela Mata Pérez, asi 
sinado por los rebeldes en aguí 
de Cartagena, en el mes 
agosto del pasado año, poi 
adhesión al Alzamiento Nac 
nal, la pensión alimenticia di 
50 por 100 del sueldo de dlcli| 
Jefe, excluidas las gratificado^  
nes que éste disfrutara, com 
comprendida en el apartado C 
del artículo 2.°, en relación co 
los artículos 4 . ° y 10 de! cM 
Decreto, cuya pensión será ab 
nable desde 1." de septiemb 
pasado, por la Delegación 
Hacienda de La Coruña. 
Burgos 23 de tebrero de 19371 
e^El General Jefe, Qermán Qll| 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9.° del Decreto ní-
mero 92 de 2 de diciembre de 
1936 (B. O. del E. núm. 51), 
vengo en conceder a D. Car-
mes! Gil é9> León Enliambaíj 
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!apart 
eni 
as, viuda del Teniente de 
ID. Fernando de La Cíer-
Miranda, asesinado por los 
leldes en la Fortaleza de la 
)la (Mahón), el día 3 de agos-
del pasado año, por su adhe-
Pnal Alzamiento Nacional, la 
nslón alimenticia del 50 por 
J del sueldo de dicho Oficial, 
¡cluídas las gratificaciones que 
¡disfrutara, como compren-
en el apartado C) del ar-
illo 2,", en relación con los ar-
u!os 4.° y 10 del citado Decre-
I cuya pensión será abonable 
I de septiembre pasado, por la 
[legación de Hacienda de Gui-
,coa. 
gos 23 de febrero de 1937. 
jeneral Jefe, Germán Gil 
Bte. 
¡5n virtud de lo dispuesto en irticulo 9.° del Decreto núme-
92 de 2 de diciembre de 1938 
0. del E, núm. 51), vengo 
conceder a D.® Encarnación 
ora Parra, esposa del Tenien-
de la Guardia civil de la Co-
indancia de Oviedo D. Claudio 
nchez Sánchez, la pensión ali-
nenticia del 25 por 100 del 
' de dicho Oficial, excluí-
Islas gratificaciones que éste 
sfrutara, como comprendida en 
' ' , e n 
1 I W I I I U C I I U I U 
„ ° Mapartado A) del artículo 3.' 
1 con él artículo 4.° del cl-
io Decreto, cuya pensión será 
lonable desde 1 d e agostopró-
mo pasado, por la Comandan-
J (Je la Guardia Civil de Ovle-
),por la que el causante perci-
a 8ÜS haberes, en cumpiimien-
de lo preceptuado en el artícu-
7,'del repetido Decreto. 
Bureos 26 delfebrero de 1937. 
El General Jefe, Germán G i l 
iste, 
¡Envlrhid de lo dispuesto en 
8 artículo 9.® del Decreto nú-
92 de 2 de diciembre de 
(B. O. del E. nüm. 51), 
Pgo en conceder a D." Pilar 
Calvo, esposa del Capitán 
Infantería retirado, D. Juan 
srnández de Falencia Tomás, 
pensión alimenticia del 25 por 
w de los haberes pasivos de 
jno Oficial, excluidas las gra-
Rclones que éste disfrutara, 
P o comprendida en el apar-
tado a) del artículo 3.°, en rela-
ción con los artículos 4.° y 11.° 
del pitado Decreto, cuya pensión 
será .abonable desde 1 d e agos-
to del pasado año, por la Dele-
gación de Hacienda de Zarago-
za, por la que el causante perci-
bía sus haberes, en cumpi mien-
to de lo preceptuado en la Orden 
de esta Secretaría de Guerra, de 
31 de diciembre del mismo año 
(B. O. del E. núm. 75). 
Burgos 26 de febrero de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9." del Decreto nú-
mero 92, de 2 de diciembre de 
1936, (B. O. del E. número 51), 
vengo en conceder a D.® Do' 
lores Benlloch Lievu, esposa del 
Alférez de Ingenieros destinado 
en el Batallón de Zapadores Mi-
nadores número 6, D. Manuel de 
los Covos Valenzuela, la pensión 
alimenticia del 25 por 100 del 
sueldo de dicho Of cial, exclui-
das las gratificaciones que éste 
disfrutara, como comprendida 
en el apartado a) del artículo 3,°, 
en relación con el artículo 4.° 
del mencionado Decreto, cuya 
pensión será abonable desde 1.° 
de agosto próximo pasado por el 
mencionado Batallón de Zapa-
dores Minadores número 6, por 
el que el causante percibía sus 
haberes, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 7." del 
repetido Decreto. 
Burgos 26 de febrero de 1937. 
==£1 General Jefe, Germán Gil 
Auste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9.® del Decreto nú-
mero 92 de 2 de diciembre de 
1936 (B. O. del E. núm. 51), 
v e n ^ en conceder a D.® Car-
lota Diez Quintana, esposa del 
Alférez de Ingenieros, destinado 
en el Batallón de Zapadores Mi-
nadores núm. 6, D. Gregorio 
Gil Diez, la pensión alimenticia 
del 25 por 100 del sueldo de di-
cho Of cial, excluidas las grati-
ficaciones que éste disfrutara, 
como comprendida en el apar-
tado A) del artículo 3.°, en rela-
ción con el artículo 4.® del citado 
Decreto, cuya pensión será abo-
nable desde 1." de agosto del 
jasado año, por el mencionado 
3atalión de Zapadores Mina-
dores núm. 6, por el que perci-
bía sus haberes el causante, en 
cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 7.® del repetido 
Decreto. 
Burgos 26 de febrero de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9.° del Decreto nffme-
ro 92, de 2 de diciembre de 1936 
(B. O. del E. núm. 51), vengo 
en conceder a D." Salvadora 
Cantero García, esposa del Al-
férez de Ingenieros, destinado 
en el Batallón de Zapadores Mi-
nadores núm. 6, D. Gabriel Gar-
cía Muñoz, la pensión alimenti-
cia del 25 por 100 del sueldo del 
citado Oficial, excluidas las gra-
tificaciones que éste percibiera, 
como comprendida en el aparta-
do A) del artículo 3.® en rela-
ción con el artículo 4.® del men -
cionado Decreto, cuya pensión 
será abonable desde 1 d e agos-
to de 1936, por el mencionado 
Batallón de Zapadores Minado-
res núm. 6, por el que cobraba 
sus haberes el causante, en 
cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 7.® del repetido 
Decreto. 
Burgos 26 de febrero de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9,® del Decreto núme-
ro 92, de 2 de diciembre de 1936 
(B. O, del E. núm. 51), vengo 
en conceder a D.® María del 
Pilar AHque Sánchez, esposa del 
Capitán de Ingenieros, destinado 
en el Batallón de Pontoneros de 
Zaragoza, D. Manuel Somalo 
Revuelta, la pensión alimenticia 
de! 25 por 100 del sueldo de di-
cho Oficial excluidas las grati-
ficaciones que éste disfrutara, 
como comprendida en el aparta-
do A) del artículo 3.°,en relación 
con el artículo 4.® del citado De-
creto, cuya pensión será abona-
ble desde 1 d e agosto próximo 
jasado por el mencionado Bata-
lón de Pontoneros, por el q u e 
percibía sus haberes el causante, 
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en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 7.° del repe-
tido Decreto, 
Burgos 26 de febrero de 19371 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9.° del Decreto nüme-
ro 92, de 2 de diciembre de 1936 
(B. O. del E. núm. 51), vengo 
en conceder a D," Antonia Villa-
res Diaz, viuda del Suboficial de 
Carabineros retirado, D. Vicen-
te Torrón Cela, fallecido el día 5 
de enero próximo pasado, la 
pensión alimenticia del 25 por 100 
de los haberes pasivos de dicho 
Suboficial, excluidas las gratifi-
caciones que esté disfrutara, co-
mo comprendida en el aipartado 
c) del artículo 3.°, en relación 
con los artículos 4.° y 11,° del 
citado Decreto, cuya pensión se-
rá abonable desde 1.° del actual 
mes de febrero por la Pagaduría 
de Haberes de la 8." División 
Orgánica en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 8.° del 
repetido Decreto. 
Burgos 25 de febrero de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9.° del Decreto núme-
ro 92, de 2 de diciembre de 1936, 
(B. O , del E„ número 51), 
vengo en conceder a D." María 
Luisa Cuesta Milvain, viuda del 
, Capitán de Ingenieros de la Ar-
mada, retirado, D. Pedro Miran-
da Maristany, asesinado por los 
rebeldes en Portet (Alicante) el 
2 de octubre del pasado año por 
su adhesión al Alzamiento Na-
cional, la pensión alimenticia del 
50 por 100 de los haberes pasi-
vos asignados a su esposo, ex-
cluidas las gratificaciones que 
éste disfrutara, como compren-
dida en el apartado C) del ar-
tículo 2. ' , en relación con los ar-
tículos 4.°, 10 y 11 deleitado 
Decreto, cuya pensión será abo-
nable desde 1." de noviembre 
pasado, por la Delegación de 
Hacienda de La Coruña. 
Burgos 27 de febrero de 1937. 
—El General Jeie, Getmán QII 
Yuste, 
Sección de Marina 
Balaa 
Se aprueba la resolución adop-
tada por el Excmo. Sr. Coman-
dante General del Departamento 
Marítimo de Cádiz, separando 
definitivamente del servicio al 
Agente de Vigilancia de Pesca 
Ginés Galindo Casquet. 
Burgos 1.® de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
HaUtUitaeiones 
Por resolución de S, E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para desem-
peñar el cargo de Contralmiran-
te al Capitán de Navio Sr. D. Ra-
món Nuche y Dolarea, el cual 
continúa como Jefe del Arsenal 
de La Carraca. 
Burgos 24 de febrero de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Ideeneia po r enfermo 
8 . E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha tenido 
a bien conceder dos meses de 
licencia por enfermo al Capitán 
de Navio Sr. D. Manuel de Vier-
na y Belando, percibiendo sus 
haberes por la Habilitación Ge-
neral del Departamento Maríti-
mo de Ferrol. 
Burgos 28 de febrero de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gii 
Yuste. 
Handos 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha tenido 
a bien nombrar Comandante in-
terino del Crucero «Baleares», 
al Capitán de Navio Sr. D. Ra-
fael Estrada y Arnáiz. 
Burgos 28 de febrero de 1937, 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Plsnt lUaa 
De conformidad S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, con la propuesta for-
mulada por el Almirante Jefe de 
la Flota Nacional, ha tenido a 
bien modificar las plantillas del 
Cuerpo general de los cruceros 
*Cervera>, «Canarias» y «Ba-
ieares> asignando a cada.buque 
01? y í»ei8 Ofic ia la ^ r a ja 
especialidad de Artillería y Tiil 
Naval, un Jefe y dos Qücial 
para la especialidad de ElectrJ 
cidad y un Jefe ü Oficial Profí 
sor de los Alféreces de F 
y Guardias Marinas. 
También se asigna un Caol 
tán de Corbeta u Oficial al Estf 
do Mayor de la Flota paral 
Servicio de Comunicaciones, 
Estas modificaciones se a . 
tenderán con carácter re t roac i 
vo, a partir del dia 18 de 
último. 
Bumos 28 de febrero de la 
==E1 General Jefe, Germán i 
. Yuste. 
De conformidad con lo, 
)uesto por el Almirante Jeféij 
a Flota Nacional, S. E. el Ge 
ralísimo de los Ejércitos Nai 
nales ha tenido a bien disp 
que la plantilla de Especialisl 
de Artillería y Tiro kval i 
Crucero «Almirante Cervei 
esté constituida por un Jefe] 
tres Oficiales del Cuerpo Gei 
ral de la Armada. 
Burgos 28 de febrero de 19 
=E1 General Jefe, Germán ( 
Yuste. 
Retiros 
He resuelto que el Oficial 2 | 
del Cuerpo de Auxiliares deAiT 
tillería de la Armada, D. Jíí| 
Espinosa Piedra, pase a l a ! 
tuación de retirado, d e s d e c i d 
15 de noviembre del año ú l f ' 
fecha en que cumplió la 
reglamentaria para ello, en cu 
situación disfrutará, con carf 
ter provisional, el haber Intf 
mensual de 562 pesetas 
50 céntimos, que perc ib i r í j 
partir de 1.® de d i c i e m b r e J 
1936, por la Delegación de f 
cienda de Cádiz. 
Burgos 27 de febrero de la 
« É l General J e f e , Germán i 
Yuste. 
S e c c í ó ^ e l Aire 
AMeUMM 
Por resolución de S. B. f ¡ 
neralísimo de los Bjérdtos ^ 
dónales, se concede ^ 
empleo íBHieOlato 9' 
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afo del Arma de Aviación 
lildro Molina-García, 
eos 1." de marzo de 1937. 
Jeneral Jefe, Germán Gil 
Pro««Mido 
Isto el escrito que eleva a 
1 Secretaría de Guerra el 
|no. Sr. General de la 2." Dl-
n Orgánica, he resuelto que 
-pitán de Ingenieros afecto 
J Aviación, D . Antonio Po-
lón Sánchez, pase a la 8itua> 
Ide «procesado», en las con-
mes que determina el artlcu-
nel Decreto de 7 de septiem-
fel935(D. O. núm. 207). 
freos 1.® de marzo de 1937. 
I General Jefe, Germán Gil 
Anuncios Oficiales 
Icos. t • f 39'95 
42'00 





p s 4'69 
pdos, i , , 38'10 
D moneda l e g a l . . . . 2'5S 
. 30'Ó0 
linas suecas 2'17 
bnas n o r u e g a s . . . . a ' i i 
Dnas danesas 1'87 
LFFIRES IMPORTADAS VOLUN-
ITARIA Y DEFINITIVAMENTE 
4©'9S 
|Fttt tf«*tl»* dS i^ O 
1072 




Peso moneda legal . . . 3'18 
Coronas suecas 2*60 
Coronas no ruegas . . . . 2'50 
Coronas danesas 2'35 
Administración de Justicia 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
FOMENTO DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES, S. A. 
de Moneda Extranjera 
Imbios de compra de mo-
is publicados e día 3 de 
de 1937, de acuerdo con 
Isposidones oficiales: 
|AS PROCEDENTES DE EXPORTA-
CIONES 
Se convoca a todos y cada 
uno de los seflores que compo-
nen el Consejo de Administra-
ción, a la reunión que el mismo 
ha de celebrar el día diez del 
mes actual, y hora de las dieci-
séis en la Notaría de D. Luis 
Barrueta, calle de Fuenterrabía 
número 9, 2.°, en San Sebastián, 
3ara tratar de la aplicación del 
Decreto número 220, promulga-
do el 17 de febrero último por el 
Jefe de Estado, prorrogar los po-
deres otorgados al Director Ge-
rente y ratificación de otros, 
reelegir a los Consejeros con 
designación de puestos en ese 
Orgánismo, determinar dónde 
han de celebrarse las sucesivas 
sesiones y centralizarse las ofi-
cinas para la buena marcha so-
cial, y aprobar, por último, las 
determinaciones adoptadas en 
orden a donativos y otras medi-
das para mejor cumplimiento de 
los fines de la Compañía y de-
fensa de sus Intereses en estas 
difíciles circunstancias. Caso de 
no reunirse número bastante de 
Consejeros, se celebrará segun-
da reunión al siguiente día once 
del mes actual, a la misma hora 
y en el mismo domicilio, <nie-
dando citados todos los que for-
man parte de ese Organismo, y 
previniéndose que en esa reu-
nión serán válidos cuantos acuer-
dos se tomaren cualquiera que 
sea el número de asistentes. 
San Sebastián 2 de marzo de 
1937.=EI Consejo de Adminis-
tración. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
T r m m o 
José Molina Moya, hyo de Fran-
cisco y de Carmen, natural de Se-
gura de León, Ayuntamiento de 
Ídem, provincia de Badajoz, de es-
tado soltero, profesión obrero,., de 
21 años de edad, color sano, pelo 
rubio, cejas idem, ojos azules, bar-
ba redonda, sefias particulares nin-
guna, domiciliado últimamente en 
Segura de León, provincia de Ba-
dajoz, sujeto a procedimiento 
por falta de incorporación a filas, 
comparecerá en el término de 30 
días ante el Comandante Juez Ins-
tructor del Regimiento Infantería 
de Argel número 27, D. José Engo 
y Núflez, residente en Trujillo, ba-
jo apercibimiento que, de no efec-
tuarlo, será declarado rebelde. 
• Trujillo, 16 de enero de 1937. 
=E1 Comandante Juez Instructor, 
José Engo y Núflez. 
Andrés Rodríguez Lorenzo, hi-
jo de Florentino y de Ildefonsa, 
natural de Fuensalida, Ayunta-
miento de idem, provincia de To-
ledo, de estado soltero, profesión 
jornalero, de 21 años de édad, es-
tatura 1,575 metros, color more-
no, pelo negro, cejas idem, ojos 
pardos, barba poblada, señas par-
ticulares ninguna, domiciliado úl-
timamente en Fuensalida, provin-
cia de Toledo, sujeto a procedi-
miento por falta de incorporación 
a filas, compareccrá en el término 
de treinta días ante el Comandan-
te Juez Instructor del Regimiento 
Infantería Argel número 27, D. Jo-
José Engo y Núñez, residente en 
Trujillo, bajo apercibimiento que 
de no efectuarlo será declarado re-
belde. 
Trujillo 16 de enero de 1987. 
, =E1 Comandante Juez Instructor, 
José Engo y Núñez. 
Carlos García Rodríguez, hijo 
de Carlos y de Juliana, natural de 
Ugena, Ayuntamiento de idem, 
provincia de Toledo, de estado 
soltero, profesión jornalero, de 21 
años de edad, estatura 1'650, color 
moreno, pelo negro, cejas pobladas 
ojos pardos, barba poblada, señas 
Sarticulares ninguna, domiciliado Itimamente en Ugena, provincia 
de Toledo, sujeto a procedimiento 
por falta de incorporación a filas, 
comparecerá en el término de 
treinta días ante el Comandante 
JuM Instnictor del Reglmieoto 
m m 
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Infantaría deArgelnúm.27,D. José 
Engo y Nüñez, residente en Truji-
11o, bajo apercibimiento que, de 
no efectuarlo, será declarado re-
belde. 
Trujillo a 16 de enero de 1937.= 
El Comandante Juez Instructor, 
José Engo y Núñez. 
Juan Palomo Vázquez, hijo de 
Gregorio y de Cándida, natural de 
Torrijos, Ayuntamiento de idem, 
provincia de Toledo, de estado 
soltero, profesión jornalero, de 21 
años de edad, señas particulares 
ninguna, domiciliado últimamente 
en TorrijOi, provincia de Toledo, 
sujeto a procedimiento por falta 
de incorporación a filas, compa-
recerá en el término de treinta 
días ante el Comandante Juez Ins-
tructor del Regimiento Infantería 
de 'Ar^el núm. 27, don José En-
go y Núflez, residente en Trujillo^ 
bajo apercibimiento que, de no 
efectuarlo, será declarado rebelde. 
Trujillo a 18 de enero de 1937.= 
El Comandante Juez Instructor, 
José Engo y Núfiez. 
Eugenio García Antolín, hijo de 
Pedro y de Julia, natural de Val-
mojado,' Ayuntamiento de idem, 
provincia de Toledo, de estado 
soltero, profesión labrador, de 21 
afios de edad, estatura 1'633, color 
bueno, pelo castaño, cejas al pelo, 
ójos azules, barba imberbe, señas 
particulares ninguna, domiciliado 
últimamente en Valmojado, pro-
vincia de Toledo, sujeto a proce-
dimiento por falta de incorpora-
ción a filas, comparecerá en ei tér-
mino de treinta días ante el Co-
mandante Juez Instructor del Re-
imiento Infantería Argel nú.m. 27 
. José Engo y Núflez, residente 
en Trujillo, bajo apercibimiento 
3U0 de no efectuarlo será declara-0 rebelde. 
Trujillo, 16 de enero de 1937. 
=E1 Comandante Juez Instructor, 
José Engo j Núñez. 
Francisco Ballestero Carrillo, 
hijo de Tomás y de Modesta, natu-
ral de Valdeverdeja, Ayuntamien-
to de idem, provincia de Toledo, 
de estado soltero, profesión jor-
nalero, de 21 afios de edad, esta-
tura, 1,600 metros, color sano, pelo 
castaño, cejas idem, ojos pardos, 
barba poblada, señas particulares 
ninguna, domiciliado últimamente 
en Villaverdeja, provincia de To-
ledo, sujeto a procedimiento por 
falta de incorporación a filas, com-
irecerá en el término de treinta 
ías ante el Comandante Juez Ins-
tructor del Regimiento Infante-
ría de Argel núm. 27 D. José Engo 
Í Núflez, residente en ajo apercibimiento que 
efectuarlo será declarado reb^  
Trujillo 16 de enero dsi 
El Comandanta Juez 
José Engo y Núflez. 
Aloazarqulvlr 
Cabo habilitado para San 
Juan Erostardo üriarte, li 
Eugenio y de Manuela, nati 
Monasterio-Guero, Xyunt 
de Vitoria, provincia de l 
estado soltero, profesión « 
diente, de 26 afios de edad,, 
tura 1'665 metros, color sanoj 
castaño, cejas al pelo, ojoif 
dos, nariz, boca y barba 
res, y señas particulares n,.,,, 
domiciliado últimamente ei] 
Grupo, procesado por el deli 
deserción en tiempo degueit 
gún causa que se le sigue ¿n 
número 1.052, compareceri|( 
término de treinta dias uL 
Teniente Juez instructor del j 
po de Fuerzas Regularei Iii 
ñas de Larache, niim. 4, D.J 
nío Clavero Castillo, que tiei 
despacho oficial en el campaL 
to que ocupan dichas fuera] 
esta plaza, b^o aperoibim' 
que, de no verificarlo, serií 
rado rebelde. 
Alcazarquivir a 16 de emi 
1937.=E1 Teniente Juezin ' 
tor, Antonio Clavero. 
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